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ABSTRAK
Muhaimin, Ahmad.2015. Infill Development Stasiun Bojonegoro. Tugas
akhir/skipsi. Jurusan Teknik Arsitektur. Fakultas Sains dan Teknologi.Universitas
Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Aldrin
Yusuf Firmansyah, MT. Achmad Gautama, MT.
Kata Kunci : Infill Development Stasiun  Bojonegoro
Perkereta apian di Indonesia sudah terkenal dari masa penjajahan Belanda dulu
kala, tetapi seiringnya berkembangnya waktu perkereta apian Indonesia sudah
tergerus oleh zaman dengan adanya teknologi yang semakin maju. Pelestarian
sangat dibutuhkan untuk melindungi bangunan-bagunan cagar budaya supaya
tidak hilang karena cagar budaya merupakan identittas sebuah kota maupun
negara. Stasiun Bojonegoro merupakan salah satu dari banyak bangunan cagar
budaya di Indonesia, dengan hal itu Stasiun Bojonegoro perlu dilestarikan dengan
cara penambahan bangunan. Penambahan bangunan ini dimaksudkan agar tidak
merusak bangunan yang lama (bangunan cagar budaya). Penerapan high tech
arsitektur secara umum tidak padu pada bangunan konservasi tetapi penerapan
high tech pada infill development Stasiun Bojonegoro ini dibuat menjadi satu
kesatuan. Pemakaian material baru pada Stasiun baru dengan tujuan megikuti
zaman modernisasi yang semakin maju tetapi masih memakai pola-pola pada
bangunan lama Stasiun Bojonegoro sehingga jati diri bangunan Stasiun
Bojonegoro tidak hilang
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ABSTRACT
Muhaimin, Ahmad.2015. Infill Development Bojonegoro Station. The final
project / thesis. Department of Architecture Faculty of Science and
Technology.The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang.Lector : Aldrin Yusuf Firmansyah, MT. Achmad Gautama, MT.
Keywords: Infill Development Bojonegoro Station
Railway in Indonesia has been known from time immemorial the Dutch colonial
period, but seiringnya Indonesian railway development time has been eroded by
the time of the presence of more advanced technology. Preservation is necessary
to protect the cultural heritage buildings-buildings so as not to be lost because of
cultural heritage is identittas a city and state. Bojonegoro Station is one of the
many heritage buildings in Indonesia, with it Bojonegoro Station needs to be
preserved by the addition of the building. The addition of the building is intended
to destroy the old building (heritage buildings). Application of high-tech
architecture in general are not united on the conservation of the building but the
application of high-tech in Bojonegoro Station infill development is made into a
single unit. Use of new materials on the new station with the aim of modernizing
folow more advanced age but still wear patterns on the old building so that the
identity of  Station Bojonegoro Station building is not lost.
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻜﻠﯿﺔ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ . ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﻮروﻣﺤﻄﺔ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ. 5102ﻣﮭﯿﻤﻦ، أﺣﻤﺪ، 
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ )NIU(اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. اﻟﻌﻠﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 
.أﺣﻤﺪ ﻏﺎت ﻏﻮﺗﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ.ﺷﺎه اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﯾﻮﺳﻒ ﻓﯿﺮﻣﺎناﻟﺪرﯾﻦ: اﻟﻤﺸﺮف. ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺟﻮﻧﻐﻮروﻣﺤﻄﺔ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻮ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻣﻦ زﻣﻦ ﺳﺤﯿﻖ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﺤﻔﺎظ ﺿﺮوري . اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﺗﺂﻛﻠﺖ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻮﻗﺖ وﺟﻮد اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺤﻄﺔ . اث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ھﻮ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﯿﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮ
ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، ﻣﻊ اﻧﮭﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﻮروﺑﻮﺟﻮﻧﻐﻮرو
ﻻ (. اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ)وﯾﮭﺪف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻘﺪﯾﻢ . اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺘﺤﺪون ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﮭ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة . ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ وﺣﺪة واﺣﺪةﺑﻮﺟﻮﻧﻐﻮرواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﮭﺪف ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺰال ارﺗﺪاء أﻧﻤﺎ
ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﻮروﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻀﯿﻊ ھﻮﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ
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